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состав сточных вод одинаков, а концентрация загрязняющих веществ 
изменяется широко в зависимости от технологического процесса. 
Загрязнение речных вод на территории г. Мариуполь 
происходит городскими сточными водами и стоками 
металлургических предприятий. Объем сточных вод металлургических 
предприятий, расположенных на территории города, составляет 
порядка 800 – 900 млн м3. Было определено, что содержание таких 
тяжелых металлов как железа, цинк, марганец, свинец и даже кадмий 
значительно превышает уровень ПДК.  
В водах рек Кальчик и Кальмиус на территории города 
выявлено превышение пдк для железа и цинка, превышение для хрома 
в 4-5 раз, и наибольшее для марганца  - до 10 раз. Следует отметить, 
что за 10 км выше по течению в речных водах также содержатся 
тяжелые металлы в достаточно заметных концентрациях.  Содержание 
тяжелых металлов в речных водах, а также в донных отложениях за 
последние три года выросло. 
Исходя из сложности химического состава, очистные системы 
предполагают многоступенчатую переработку загрязненной жидкости 
с использованием различных методов. Схема переработки исходного 
материала должна включать не только очищение жидкости до 
соответствия нормативам, но и возможность извлечения из шлама 
ценных элементов для их повторного использования. 
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Для усунення негативного впливу звалища твердих побутових 
відходів розроблено схему комплексних заходів з рекультивації 
звалища, очищення фільтрату звалища, що просочився на поверхню, та 
очищення рідкої фази накопичувача.  
Для очищення фільтрату, що просочився на поверхню, 
запропоновано метод анаеробного зброджування. Побудовано 
математичну модель анаеробного процесу зброджування.  
Методом однофакторного експерименту були проведені кінетичні 
дослідження процесів анаеробного зброджування. Визначено числові 
значення констант швидкостей та енергій активації. Побудовані 
математичні моделі дозволяють досить адекватно описати протікання 
реакцій і служать основою для розробці технологічних рішень.  
Визначено оптимальну температуру 54–55 °С, за якою 
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ефективність очищення максимальна, та відповідну енергію активації 
процесу E = 51 кДж/моль. Це свідчить про те, що швидкість всього 
процесу анаеробного зброджування визначається активністю 
мікроорганізмів, а не процесами доставки субстрату, що пов’язано з 
інтенсивним перемішуванням бродильної маси протягом процесу.  
В лабораторних умовах процес зброджування тривав протягом 4 
тижнів, коли вихід газу знижувався з 28–30 до 5–8 обсягів на 1 об’єм 
рідини. Склад газу при цьому включав 63 % метану і 36 % 
вуглекислого газу. При низьких температурах спостерігалося досить 
високе значення залишкового ХСК. Були проведені дослідження з 
вивчення швидкості зброджування розведених проб. Осад розбавляли 
водою у співвідношеннях (вода/осад) – 10/90, 20/80, 40/60. 
При температурі 63–66 ºС виділення біогазу і зниження ХСК не 
спостерігали протягом 7 діб. Тобто процес анаеробного зброджування 
не проходив, оскільки за такими умовами гинуть мікроорганізми, що 
сприяють зброджуванню. При температурах близько 37 ºС кількість 
ентеробактерій навіть зростає в порівнянні з початковими значеннями. 
Підвищення температури до 45 ºС призводить до загибелі гельмінтів, 
але в мулі ще присутня досить велика кількість ентеробактерій, і лише 
при температурі 55 ºС вміст ентеробактерій різко знижується. Тобто 
робота установки в оптимальному режимі забезпечує повну загибель 
мікроорганізмів і гельмінтів.  
Доведено можливість застосування анаеробного зброджування для 
очищення фільтрату від біологічного забруднення з наступним 
скиданням очищеного фільтрату в річку. 
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Водные ресурсы играют жизненно важную роль в развитии 
народного хозяйства и существовании общества. Обеспечение 
населения и производства качественной водой в необходимом 
количестве, охрана водных объектов от загрязнения относятся к числу 
приоритетных задач. 
Большинство рек области относится к категории грязных и 
очень грязных. Остаются неудовлетворительными показатели качества 
воды Азовского моря. Происходит устойчивое повышение 
минерализации и загрязнения тяжелыми металлами подземных и 
поверхностных вод.  
Экологическое состояние водных объектов Донецкого региона 
неразрывно связано с качеством воды в реке Кальмиус и ее притоках. 
